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To take into account the missed ultrasoft running of the spin-ﬂip potential (for details see Nucl. Phys. B 699 (2004) 183, Erratum: Nucl.
Phys. B, in press) the following term should be added to Eq. (14)
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,
where Bz(a,b) is the incomplete beta-function.
The above contribution results in a small variation of the numerical predictions well inside the error bars. The ﬁnal numerical result
for the splitting becomes M(B∗c ) − M(Bc) = 50± 17(th)+15−12(δαs).DOI of original article: 10.1016/j.physletb.2004.04.066.
DOI of erratum: 10.1016/j.physletb.2009.05.036.
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